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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sa 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serón obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 2 0 de Febrero de 1861). 
—Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demks los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real órden de 2 6 de Setiembre de 1861) 
«fe 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 833.—Excmo. Sr .— 
Con esta lecha dice el Sr. Ministro de Ultramar al de 
Estado lo siguiente:—En atención á las circuns-
tancias que concurren en D. Mariano Bertoluci y D . 
Francisco de P. Rodoreda, Concejales del Ayunta-
miento de Manila y como recompensa á los importan-
tes y buenos servicios que han prestado; S. M . el Rey 
(q. D . g.) á propuesta del Gobernador General de las 
Islas Filipinas, se ha servido disponer sean signifi-
cados al Ministerio del digno cargo de V . E . , como de 
su Real órden lo ejecuto, para la concesión á su favor 
de la Encomienda ordinaria de Isabel la Ca tó l i ca .—Lo 
que de la propia Real órden , comunicada por el re-
ferido Sr. Ministro de Ultramar, traslado á V. E. para 
su conocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años . 
Madrid 26 de Setiembre de 1 8 8 2 . — E l Subsecretario, 
R . Rodríguez Correa .—Sr . Gobernador General de F i -
lipinas. 
Manila 57 de Noviembre de 1 8 8 2 . — C ú m p l a s e , co-
muniqúese y publ íquese . 
P. de Rivera. 
HACIENDA. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1082.—Excmo Sr.— 
El Sr. Ministro de Ultramar, dice con esta fecha 
al Gobernador general de Puerto Rico lo siguiente:— 
Excmo. Sr .—He dado cuenta al Rey (p. D . g.) del 
expediente formado en esas oficinas acerca de* sí 
deben ó no considerarse exceptuados de legalizar sus 
justificantes de existencia en fin de cada semestre, 
los individuos de ciases pasivas á que se reílere la 
regla 4.a de la ó rden de 8 de Junio de 1870 y 
S. M . teniendo en cuenta que no es otro el pro-
pósi to de las disposiciones dictadas en la citada 
órden que el de tener la Administración la segu-
ridad de que lo que el Tesoro público abona por 
haberes pasivos es legítimo y á quien legí t imamente 
le corresponde y que siendo evidente la existencia 
de los cesantes, retirados, jubilados ó que por cual-
quiera otra causa perciben pensión del Estado y 
pertenecen á los Cuerpos colegisladores, se ha ser-
vido disponer no debe regir para ellos la regla 6.a 
en la que se previene que en las revistas semes-
trales los documentos de justificación de existencia 
vayan legalizados por dos Notarios, bastando que 
lo hagan en la forma que lo vienen practicando 
en las revistas ordinarias.—Y en cuanto á la ma-
nera en que lo han verificado los comprendidos en 
la relación que acompaña V. E. á su carta de 8 
del actual y que creyéndose esceptuados de man-
dar legalizada por dos Notarios la justificación en 
la revista semestral últ ima, no han cumplido este 
requisito se acepte como bastante por este semes-
tre la presentada en la forma ordinaria, sin que 
la omisión cause demora al pago de los haberes 
que tengan consignados.—De Real órden comuni-
cada por el Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado 
á V . E. para su conocimiento - y efectos corres-
pondientes.—Dios guarde á V . E . muchos años . 
Madrid 29 de Agosto de 1882 .—El Subsecretario i n -
terino, Juan S m i ' á . — S v . Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 25 de Octubre de 1 8 8 2 . — C ú m p l a s e , publ í -
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda para 
los efectos correspondientes. 
P. de Rivera. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1085.—Excmo. Sr .— 
Por este Ministerio se dice con esta fecha á el con-
tratista de los vapores correos de ese Archipié lago, 
lo s i g u i e n t e . — « E x c m o . Sr .—He dado cuenta al Rey 
(q. D . g.) de varias comunicaciones del Ministerio 
de Marina, manifestando que á los Contramaestres 
José Rodr íguez Colos, José Luis López Brañas , Ma-
nuel Graudal Bergodino, José María Perales, Nicolás 
Rodr íguez; Contramaestres graduado de Alférez de 
Fragata Don Eugenio Dapena y Gira, el 2.° José 
Minguez y Minguez, el 3.° Lorenzo María Fernan-
dez y Rodr íguez; Condestable, Cándido Fernandez 
Consayro y Practicante de la Armada D. Fran-
cisco Serrano y Crespo y [D. Manuel Carregal 
y Rivas, se les ha exigido por el representante de 
esa Empresa en Manila la diferencia de pasaje entre 
Manila y la Península desde Barcelona al punto del 
l i toral donde desearon desembarcar ó al que venían des-
tinados, y S. M . teniendo presente que á consecuencia 
de una reclamación de igual índole hecha por Don 
José Salinas, se previno á esa empresa que según 
lo dispuesto en la Real órden de 17 de Diciembre de 
1880 los Sargentos, Cabos y soldados de Ejército y Ar -
mada y sus similares tenían derecho á desembarcar 
^r4W*sí4^u4^A .-guato del l i toral donde hacen escala 
los vapores-correos, y que la causa de la i r regu-
laridad que se observa no es debida según esa Em-
presa manifestó á que los interesados en Manila so-
licitaban su pasaje solo á Barcelona, sino á que 
los agentes de la misma desobedeciendo lo dis-
puesto en la citada Real órden se niega á expedir pa-
saje á otro punto que el de Barcelona, sin prévio 
pago, se ha servido disponer se ordene terminan-
temente á la Empresa el inmediato reintegro á los 
referidos Sres.—Lo que de Real órden comunico 
á V . E . para su cumplimiento. Es también la vo-
luntad de S. M . se prevenga dé las ó rdenes opor-
tunas para que á las clases comprendidas en la 
Real órden de 17 de Diciembre de 1880 al so-
licitar pasaje se designe el punto de escala en la 
Penínsu la donde desean desembarcar y en el caso 
de que los representantes de la Empresa se nega-
sen á darles el billete pretendiendo expedirlo solo 
para Barcelona, deberán acudir á sus Jefes inmedia-
tos y estos á V. E. para que providencie lo con-
ducente al exacto cumplimiento de la citada Real 
órden y exigir de la Empresa el resarcimiento de 
daños y perjuicios á los interesados cuyo embarque 
se d e m o r e » . — D e Real órden comunicada por el 
Sr. Ministro de Ultramar lo traslado á V . E. para 
su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios 
guarde á V . E. muchos años . Madrid 30 de Agosto 
: de 1882 .—El Subsecretario, R . Rodr íguez C o r r e a . — 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 2o de Octubre de 1 8 8 2 . — C ú m p l a s e , publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda para 
los efectos correspondientes. 
P. de Rivera. 
Parada los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital, provisiones y Sargento para paseo de eníermos, 
núm. 7. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi l i -
tar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor iu-
terino, Francisco Giménez. 
ríe 
SERVICIO DELA PLAZA PARA EL 8 DE NOVIEMBRE 
DE 1882. 
Jete de día de intia y extramuros.—El T. C. Coman-
dante D. Eusebio Salva.—Imaginaria.—El Comandante 
D. Antonio Gurdiel. 
ina. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 94. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
MAR MEDITERRANEO. 
Costa E. de España. 
El Jefe de la comisión hidrográfica de la Península, 
capitán de fragata D. Rafael Pardo de Figueroa, co-
munica á esta Dirección, con fecha 23 de Agosto, 
haber situado dos bajos, entre las islas Hormigas 
y el cabo de Palos, que no se indican en las cartas. 
El más próximo al cabo de Palos demora al N . o0* 
E. á 1125 metros (unos 5,8 cables) del faro del mismo 
y 850 metros (unos 4,5 cables) de la parle más sa-
liente del cabo. Es un cabezo de piedra con 8,5 me-
tros en su menor fondo, y dentro de un rádio de 
25 metros existen otras piedras con 10 metros de 
agua; á su alrededor se cogen fondos, también en 
piedra, de 20 á 35 metros. Dicho cabezo se halla en 
la enfilacion del faro de cabo Palos con lo más alto 
de la Hormiga Chica. 
El bajo más distante demora al N . 58° E. á 1350 
metros (unos 7 cables) del citado faro y á 1100 (unos 
6 cables) de lo más saliente del cabo. Es otro ca-
bezo como el anterior, cuyo pico más alto de piedra 
tiene 11 metros de agua, y su alrededor se cogen 
fondos 12, 15 y 18 metros, también en p iedra /Se 
extiende un cable escaso en dirección NE. 1[4 E., 
SO. I i 4 O. con unos 60 metros de ancho. El menor 
fondo, 11 metros, está en la enfilacion del faro de 
Palos, con el de las Hormigas. 
Estos dos bajos dejan entre sí un canal de 120 metros 
con 26 metros de agua; son peligrosos para los bu-
ques de mucho calado que intenten el paso por entre 
el «bajo de dentro,» consignado en las carias y e l 
faro de Palos, pues casi promedian dicha distancia; 
y la razón de no haber ocurrido siniestros sobre ellos 
es el escaso calado de los buques que frecuentan el 
mencionado canal. 
Si un buque grande quiere pasar entre el faro de 
Palos y la Hormiga Chica, debe atracarse, á esta re-
corriendo el canal que forma con el «bajo de dentro» 
que es muy hondable. 
El mismo Jefe recomienda que no debe barajarse la 
costa de cabo de Palos á ménos de 400 metros (2 
cables) de los escollos que velan, con lo cual se evi-
tarán algunas piedras ahogadas, más ó ménos peli-
grosas. 
Cartas núms. 2, 118 y 712 de la sección III. 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
Costa SO. de España. 
Almadraba la Tuta. Según comunicación del Co-
mandante de Marina de Huelva, el 20 del actual con-
cluyó la leva de la Almadraba la Tuta, quedando los 
fondos limpios de anclas y redes. 
Cartas núms. 115 A y 629 de la sección II. 
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MAR BALTICO. 
Costa de Rusia. 




núm. !05i607. París 1882). Se ha abierto 
vejación el canal Lemstrom, de 12 metros 
y 4 de profundidad, el cual corta el istmo 
land (Isla de Aland). 
Cartas núms. 213, 229, 230 y 648 de la sección í. 
Cambio de valiza en el puerto de Oleaborg (Golfo 
de Bolhnia. (A. H. núm. 103io9o. París 4882.) La 
valiza flotante fondeada cerca de la punta Marieniem, 
en la entrada del puerto de Uleaborg, ha sido reem-
plazada por una valiza de hierro, pintada de rojo 
con percha y globo. 
Cartas núm. 229 y 648 de la sección I . 
Suecia. 
Descubrimiento de un bajo cerca de Jarnas (Golfo 
de Bothnia. (A. f l . núm. lb5[608. París 1882). Entre 
el Haggstroms Grund y el Kónings-Grund, se ha 
descubierto un bajo con 4,1 metros de agua. Se ha 
valizado con una percha. 
Cartas núms. 213, 230 y 648 de la sección Ü 
Cambio de valiza del bajo Sodra-Brotthallan (cerca 
de Jarnas.) (A. H . núm. 105i609. París 1882). La 
percha que marcaba el bajo Sodrá Brotthállan, ha 
sido reemplazada por una valiza negra coronada con 
un globo. 
Cartas núms. 213, 230 y 648 de la sección I. 
Faro del puerto Molle (Sund). (A. H. , núm. 105i610. 
París 1882). El faro del puerto de Mólle que no se 
encendía por estar en reparación vuelve á funcionar 
desde el 1.° de Agosto de 1882. 
Cartas núms. 213, 230 y 648 de la sección I . 
Madrid 30 de Agosto de 1882.—Juan Romero. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 95. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba k bordo este aviso, deberím corregirse los 
planos, cartas y derroteros correspondientes. 
MAR DEL NORTE. 
Costas de Francia. 
Inauguración de las nuevas señales de Mareas en el 
puerto'de Dalais. (A. H . , núm. 103i596. Par ís 1882). 
E l comandante del Levier participa que el 15 de Julio 
de 1882, se han inaugurado las señales, de noche, 
de mareas del puerto de Calais (véase el aviso núm. 
74 de 1882). 
—Cartas núms. 192, 213 y 526 de la sección I; y 558 de la I I . 
CANAL DE LA MANCHA. 
Situación de un buque náufrago en la rada pequeña 
del Havre (A. H. , núm. 103i597. París 1882). El teniente 
de navio Le Moine, comandante del cañonero La 
Lionne, participa en la rada pequeña del Havre se 
ha ido un buque á pique, cuyos palos emergen un 
poco del agua; está bajo las marcaciones siguientes: 
el campanario de Sanvic, un poco abierto á la de-
recha del de San Vicente; el asta (mát de convention) 
de la cuidadela del Havre enfilada con el palo pe-
queño del muelle del NO. 
""cartas núms. 192 y 213 de la sección I; y 217, y 558 y 783 de 
la ü 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
Rio de la Plata. 
Buque náufrago en la rada exterior de Montevideo 
(A. H . , núm. i03i600. París 1882). El Comandante 
del buque de guerra inglés "Garnert", participa que 
se ha fondeado una gran boya pintada de negro, in-
mediato y en la parte S. de un buque que se fué 
á pique en la rada exterior de Montevideo. 
Dicho buque, cuyos palos emergen del agua, está 
en 6,4 metros de fondo bajo las siguientes marcaciones; 
punta Sarandi N . 10° E. á 1,2' milla; punta Pérez 
N 63° E. á 1*8 milla. Marcaciones corregidas. Va-
riación 8o 15' NE. en 1882. 
Dicho peligro se volará. 
Cartas números 439 A, 232 y 534 de la sección I; y 70, 414 y 
Plano núm. 512 de la VIH. 
MAR MEDITERRANEO. 
Islas Jónicas. 
Situación de una roca ahogada en la entrada del 
puerto Drepano. (A. H. , núm. 1(HI603. París 1882). 
Al E . de la bahía Aspro lali , al lado E. de la entrada 
del puerto de Drepano, haya una roca ahogada que 
queda á 0,75 cable de la orilla; se llama roca Min-
sulis, y está cubierta de 1,8 metros de agua, sondán-
dose á su alrededor de 11 á 14 metros. Está bajo 
las siguientes marcaciones: la punta O. de entrada de 
la bahía Vathi Vali, al N. 82° E. á 1,5 cable; punta 
Kephali al N . 67° O. á 3,25 cables. Marcaciones cor-
ridas. Variación: 8o NO. en 1882. 
Cartas núms. 4 y 560 de la sección III. 
MAR DEL NORTE. 
Noruega. 
Roca Marstens-Bo (Fiord de Kors). (A. H . , número 
104|60I . París 1882). La roca Marstens-Bo que de-
mora al S. 78° O. del faro Marstens y á 8 cables de 
distancia del mismo, á marea baja, queda cubierta de 
1,5 metros de agua. La mar rompe sobre ella casi 
siempre. La marcación es corregida. Variación de 1882: 
17° 30' NO. 
Cartas núms. 243, 230 y 527 de la sección I. 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
Establecimiento de un faro en el rio Boug. (A. H . , 
núm. 103[598. París 1882). En una percha, pintada 
de rojo y plantada en 1 metro de agua, en la extre-
midad de la barra del fuerte Constantino, se ha esta-
blecido una luz fija y roja visible á 4,5 millas y ele-
vadas á 4,8 metros sobre el nivel del mar. El canal 
entre este faro y el del puerto Constantino es de 340 
metros y tiene 10 metros de agua en su medianía. 
Carta núm. 401 de la sección III . 
Modificación del faro de cabo Penai (bahía de Novo-
rossia.) (A. H. núm. 103[599. París 1882). Desde 
el 15 de Agosto de 1882, la luz del faro de cabo 
Penaí será verde entre las marcaciones N . 41° 2 ' E. 
y N. 58° 32' E. , por haberse descubierto un bajo 
con 7,2 metros de agua á 1,75 milla al S. 48° 30' 
O. del msimo faro. 
Cartas núms. 404 de la sección III 
Madrid 30 de Agosto de 1882.—Juan Romero. 
Ammcios oficiales. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO GENERAL 
DK FIUFMNAS. 
D. Otto Roensch, de nación alemán, solicita pasaporte 
para regresar á su país,, á favor de su e s p o s a D.a María 
de Roensch y una hija de menor edad llamada Felicidad 
Roensch. Lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
Manila 7 de Noviembre de 1882.~Goicoechea. 3 
EL INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS, 
Hace saber: que por orden superior la contrata de 
la leña que ha de celebrarse el día diez del actual será 
solo por el término de dos años en vez de tres que 
estaba anunciado, y en su consecuencia debe entenderse 
que el depósito que marca la condición 6.' para tomar 
parte en la licitación deberá ser de novecientos no-
venta y ocho pesos treinta y siete cénts . y la fianza 
una vez adjudicado el servicio que previene la con-
dición 21 .a, mil novecientos noventa y seis pesos setenta 
y cuatro cénts. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial de este dia 
para conocimiento del público. 
Manila 8 de Noviembre de 1882.—Angel Ibarra. 
Nota del precio límite que ha de servir de tipo para 
la subasta del suministro de leña á las fuerzas del 
Ejército que guarnecen esta Plaza y la de Cavite, 
y que tendrá lugar el dia diez del actual en esta 
Intendencia Militar á las once de su mañana. 
Pesos Cénts. 
Por cada quintal métrico de leña que se 
suministre en ambas Plazas de las 
clases de bacauan conocidas con los 
nombres de Guyun-guyun, Rancal, 
Ralinghasay, Malarugat, Sampaloc, 
Lanaan, Bayuc y Banato » 54 
Manila 2 de Noviembre de 1882.—El Jefe Interven-
tor .—José G. Novelles.—Manila 7 de Noviembre de 
1882.—Aprobado, P. de Rivera.—Es copia, J. G. No-
velles. 3 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Habiéndose dispuesto por Real orden de 1.° de Setiem-
bre último el aumento de tres plazas de escribien-
tes para el servicio de está Inspección, con el sueldo 
anual de cien pesos, los que aspiren á ellas podrán 
presentar sus solicitudes en este Centro, calle de Ca-
bildo núm. 17, dentro del plazo de ocho dias á con-
tar desde la publicación del presente anuncio, teniendo 
lugar los ejercicios de oposición el dia 15 del p r é -
senle, á las 9 de la mañana, en la referida Inspección. 
Manila 6 de Noviembre de 1882.—El Inspector gene-
ral, Luis de la Escosura. 
ce* 
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SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FlLlPliNAS. 
Por acuerdo de iá Junta Económica del Apostadero, sé 
anuncia al público que el dia 20 del entrante á las diez 
de su mañana, se sacará á primera licitación pública 
el suministro de los materiales que se necesitan en el 
Arsenal de Gavite, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante la 
propia Junta que se reunirá en la casa Comandancia 
general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello 3 .0 y acompañadas del documento de depósito, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se advierte 
que en el sobre de dichos pliegos deberá espresarse 
el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 31 de Octubre de i88r2.—Francisco Vila. 
Contaduría de acopios del Arse7ial de Gavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública el 
suministro de los materiales que sote necesarios en este 
Arsenal para completar repuesto de previsión. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los mate-
riales para ser admisibles, son los que se señalan en 
la citada relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en 
la Gaceta de Manila. 
4. a Las preposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo y se presentarán en pliegos cer-
rados al Presidente de la Junta. Al mismo tiempo que 
la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, en-
tregará cada .licitador un documento que acredite haber 
impuesto en la Tesorería Centra! de ííacienda pública de 
estas islas, en metálico ó valores admisibles por la legis-
lación vigente, á los tipos que esta tenga establecidos, 
la cantidad de trece pesos treinta céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Gavite, ha-
brá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuneian al derecho á la puja 
k.s ^ue abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se, negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como lianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condición cuarta la cantidad de veinte y seis pesos se-
senta céntimos. 
Esta fianza no se devolverá a l contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7.,a El contralista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal, acompañados de las facturas 
guias que expresa el artículo 17 del Reglamento para 
la Contabilidad del material de 10 de Enero de 1873, to-
dos los raaíeriales que sean objetos de su contrato, y 
precisamente dentro de! plazo de diez dias contados desde 
la fecha en que se le notifique la adjudicación del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina el Reglamentó de Contabilidad 
vigente, resultaren inadmisibles los materiales presen-
tados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de cinco 
dias, á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal, en el término de un dia, los desechados, 
pues, de lo contrario, procederá la Administración á 
venderlos por cuenta del interesado, reservándose 10 p . § 
del producto por razón de multa, más el importe de los 
gastos que la venta origine. 
8. a Se considerará consumiida la falta de cumpli-
miento, por parte del contratista: 
l . o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la con-
dición sétima. 
. 2.o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia; 
3.p Y cuando repuestos dentro de éste último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al contratista la multa del uno 
por ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, 
de los materiales contratados por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los des-
echados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición sétima; 
y si la demora excediese, en el primer caso, de diez 
dias ó de cinco dias, en el segundo, se rescindirá el 
contrato adjudicándose la fianza respectiva a favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición octava, se rescindirá igualmente el contrato, 
con pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Ha-
cienda, en pena de la inejecución del servicio, aun 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
4 1 . Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, 
se declara que se considerará cumplimentado el con-
trato, aun cuando resultaren sin entregar materiales por 
valor de 5 p § del importe total del servicio subastado. . 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá- por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe, á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expediente de subasta, que con arreglo á lo dis-
puesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son 
los siguientes: 
l . o Los que se causen por la publicación de los 
anuncios y pliegos de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2 .0 Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, 
así como por el testimonio de la misma; y 
3.o Los de la presentación de 15 ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego 
de condiciones para uso de las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacelas de Manila núms. 4 y 36 
del año 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Gavite 6 de Octubre de 1882.—El Con-
tador de Acopios, Nazario Rodrigo de Puzo.—V.0 B.0— 
El Comisario del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas .— 
Es copia, Vila. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calle, .« número en su nombre 
(ó á nombre- de D. N. N . , para lo que se halla com-
petentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manda número. . . . de (fecha). . . . para con-
tratar materiales necesarios en el Arsenal de Gavite, se 
compromete á llevar á efecto el expresado servicio, con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por los precios señalados como tinos para 
la subasta en la relación unida al mismo (ó con baja de 
tantos pesos y tantos céntimos por ciento, (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Relación 
de los materiales que se sacan á pública subasta y de los 
precios que han de servir de tipo, condiciones facul-
tativas y plazos de las entregas. 
Clase Importe. 
Canti- de Precio — 
dad unidad. Designación de los efectos. tipo. Ps. Cs. 
140 Kg. Vaqueta y becerro. l'OO 266' » 
Condición es facultativas. 
Vaqueta y becerro.—Deben estar bien seco y curtido 
presentando al cortarlo un tejido tan compacto y cerrado, 
que aparezca brillante por todas partes. Su color por la 
parle de la carnaza deberá ser perfectamente igual en 
todo el cuero, sin presentar cortaduras, tanto por esta 
parte como tampoco por la de la flor. 
El plazo para la entrega debe ser 10 dias. ' 
Arsenal de Gavite 6 de Octubre de i 882.—El Con-
tador de Acopios, Nazario Rodrigo de Puzo. - V." B."— 
El Comisario del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas .—Es 
copia, Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
ammeia al ¡Híblico que el dia 20 del entrante Noviem-
bre á las diez de su mañana, se sacará á pri mer concuiso 
el éiitaínistio de los materiales y efectos compren ' id s en 
los lotes 1 al 6 que son necesarios en .•! Arsenal de Cav te, 
para completar repuesto de previsi n y pedidos autorizados, 
con estricta sujeción al pliego de conjiciones que á conti-
nua! ion se inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora 
arriba chades ante la propia Junta que se reuni.-á en la 
Gasa Comandancia genrrai. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasra, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, ea plie-
gos cerrados, estendidas en papel del sello 3 o y acom-
pañadas de! documento de depósito, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; y se advierte que en el sobre de di-
chos pliegos deberá espresarse el servicio, objeto de su 
proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 31 de Octubre de ,1882.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite,=Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á público concurso 
el urgente suministro de tos materiales y efectos que son 
necesarios en este Arsenal, para completar repuesto de 
previsión y pedidos autorizados. 
1. a E l concurso tiene por objeto el sumini tro de los 
materiales y efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego, y para fádlitarlo S3 divide 
el servicio en los seis lotef que la misma relación espresa, 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente 
2. a Los precios que han de servir de tipos para el con-
curso . y las condicionen que han de reunir ios materia-
les y efectos para ser admisibles, son los que se señalan 
en la citada relación, 
3. a El concurso tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila . 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente dé la Junta Al minino tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la cont-ngi, entregará cada 
iicitador un docurneni i que acredite haoer impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, ó en 
la Administración de Hacienda de Gavite, en metálico ó va-
lores admisibles por la legislación vigente, á los tipos que 
esta ¡enga establecidos, las cantidades siguientes: para el 
l.er iote 6 pesos, para el 2.° 10*80 i d . , "para el 3.er lote 
10'08 id , para el 4.° 14'11 id . , para el 5.° 6'84 id . y para 
el 6.° 4*40 id . , que servirán de garantía para la licitación, 
y de fianza para responder del cumplimieruo del contrato; 
en cuyo concepto no se devolverá ésta al adjudicatario hasta 
que se halle solvente de sus compromisos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación orat entre los au-
tores de ellas, se entenderá que renuncian ai derecho á la 
puja los que abandonen el local, sin aguardar la -djudicacion; 
iá cual tendrá lugar por el órden preferente de num^racioa 
de los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones com > 
en la licitación oral, se expresarán en la misma unidad 
y fracción de unidad monetaria que la adoptada para ios 
precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio, presentará éi ad.udicatarlo 
en el Almacén de recepción de e.-te ársenal, acc mpañados 
de las facmras-guias que expresa el art. 17 del Reglamento 
para la Gontabdidcd del material de 10 de línero de 1873, 
iodos los materiales y efectos que sean obje.o de la adjudica^ 
cioo dentyo del plazo, de diez dias contados desde la fecha 
en que se le notifique la expresada adjudicación del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de praaicars" en la forma 
que determina el Reg amento de Gontaoilidad vigente, 
resultaren inadmisibles ios materiales y efectos presentados, 
por no reunir las condiciones estipuladas, se obíiga ei adju-
dicalado á reponerlos en el pl.zo de cinco dias, á partir 
de la fecha de! reconocimiento, y á retirar del Arsenal en 
el término de un dia los desechados, pues de lo contrario 
procederá la Administración á venderlos por cuenta del in-
teresado, reservándose diez por ciento del producto por 
razón de multa, más el importe de los gastos que la venta 
origine. 
7 a Se considerará consumada la falta de cumpümienío 
por parte del adjudicatario: 
l .o Cuando no presente los efectos ai reconocimiento y 
recibo en ei plazo qme establece la condición 6.a • 
á .o Cuaodo pr. sentados en dicho p!a?o y s éndoié re-
chazados, uo los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
;i.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados, 
8. a Se impondrá al adjudkatarlo la multa del uno por 
ciento sobre el importe a! precio de adjudiciicion de 'los 
materiales y efectos.contenidos en el lote ^e que se tr^te 
porcada día que demore cualquiera entrega por cuanta 
del mismo tote, ó la reposición de los desechados des-
pu-s del vencimiento de los plazos que para uno y oíro objeto 
establece la condición 5.a, y si la demora excediere, en el 
primer caso, de diez dias, ó de cinco dias, en el segundo 
se rescindirá el contrato del lote á que corresponda la 
faíja Vdjudicándose la íi nza respectiva á favor de ¡a Ha-
ci nda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
9. a En e! tercer-caso de ios espresados en U condición 
7.a, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida de la 
fianza, qii« se adjndicaVá á ia Hacienda en pena de la in-
ejecución del s rvic^ó, aun cuando no h.\a perjuicios que 
indemnizar al Estado, 
11L Para ¡os efectos de las cláusulas anteriores y dé la 
penalidad que por ftilas se impone al adjudic tario, se de-
cía: a que se considerará- cumpiimemado ei contrato, aun 
cuando resulten sin-entregar mat Tiales ó efectos por'valor 
de cinco por cierno del importe total del servicio subastado'. 
11 Dentro de los quince días siguientes al de cada 
entrega, se espedirá por ta Ordenación del 'ipostado'o lib.a-
miento de su imp ,rte á favor del contratista, contra la 
Tesorería Oeniral de Hacienda pública dé estas Islas. 
12. .Serán dé cuenta de! adjudic.-tario todos ios gastos 
de!''xpedi nte de subasta que, con arregio á 1" dispuesto 
en Pieai ór ien de 6.de Octubre de í S e e , son los siguientes-
l.o Los que se causen por la publicación di; los anuncios 
y pliego de condiciones en los pfehódic s oticiales. 
2.0 Los que correspondan, según arancel, U Escri-
bano por ¡a a.vistencia y redacción de las actas de rematé 
3.0^ Los de presentícion de qu me ejemplares del 
periódico oficial en que se hubiere publicado el plie'>o de 
condiciones para uso de las oticinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán para 
este concurso ¡as generales aprobadas por el Almirantazgo 
en 3 de Mayo de 1-569, insertas en las Gacetas de Manila 
i m 8 Noviembre de 1882. Gaceta de Manila.—Núm. 3 i 0 
números 4 y 36 del año de 1870, en cuanto no se opongan 
i las contenidas en esle pliego. 
Arsenal de Cavile 10 de Octubre de 1882 - E l Contador 
de Acopios, Nazario Rodrigo de Fu^o.—V.o B.o El Co-
misario del Arsenal, Manuel Sityar y Gañas.—Es copia, 
Vila. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de domiciliado en la calle . . . . 
n.e . . . en su nombre (ó á nombre de D. N. N., para lo 
que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la Gaceta de Manila núm de (fecha 
) para el suuanistro de los (materiales y efectos) 
necesarios en el Arsenal de Cavile, se compromete 
á llevar á efecto el servicio correspondiente al lote (tal) ó á 
los lotes (tai y cual), con estricta sujeción á todas 'las con-
diciones contenidas en el pliego y por los precios señalados 
como tipos para el concurso, en la relación unida al mismo 
(ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento 
en el lote tal, tantos en el cual etc.) (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia.—Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Jefatura de 
Armaraent s del Arsenal de Cavila —Relación de los ma-
teriales y efectos que se sacan k concuiso, precios que 
han de servir de tipos para el mismo, condiciones facul-
tativas y plazos para las entregas. 
Clase 
Ganti- de 
dades. unidad Lote núm. 1. 
Importe. 
Precio — 




Butacas de narra con 
as ento de regilla. 
Sillas de id. con id. de 
idem. 
Sillón de brazo de id. 
con id. de id. 
300' M. 
Lote núm 2. 
Loneta. 




. o e^ ios' 
Kg. Algodón en rama, . 0'40 100'80 
Lote núm. 4. 
36' M. Añascóle negro. . 0'89 32'04 
30' — Idem blanco. . id. 26'70 
1' Núm. Bata de algodón para en-
fermería . l'oO 1'50 
1' —; Calsonsillo de id. para 
marineria. . 0*75 0'7o 
20' M. Cinta de algodón blanca 
de lodos anchos. . 0'0l4[8 0'30 
20' — Cinta blanca. . . id. 0'30 
2' Núm. Fajas delanapara buzos. 1*50 3' 
l'69ü Kg. Hilo de lana ó estambre 
de todos colores. . 3' S'O? 
2' — Hilo de lino y algodón 
hilado de todos colores 
(blanco). . 2'50 5* 
M. Hilo ótela impermeible. l'SO 3' 
— Lanilla amarMa. , 0'23 8'74 
Idem azul. . id. 8*74 
— Idem blanca. . id. 8'74 
— Idem encarnada. . id. 8*74 
Idem verde. . id. 8'74 
Núm. Mamas ó cobertores de 
lana. . 2*20 13'20 
Pares. Medias de lana para bu-
zos, a 0'83 2*49 
M. Medriñaque. . 0'07 0'7ü 
Núm. Ligas de goma. . 0'23 2* 













1 ' — 
1* — 
i * — 
Lote núm. 5 . 
Núm. Bombas de cristal en 
forma de tulipán (según 
mode:o). . 3* 6' 
 Botella de cristal Uso. . 1 ' 1' 
 Cucharilla de marfil para 
botica. g 0'73 0l75 
Embudo de cristal para 
botica. , 1*50 1'50 
2l Kg. Hilas informes. - . 5' 10* 
2* Núm. Morteros de cristal con 
mano mediano. . 4' 8' 
1' — Idem de pórfido con id. 
id. . 3* 3' 
6* — Orinales de pedernal ó 
loza con tapa. . 2*80 13'80 
6' — Palanganas de id. 6 id. 1*30 7'80 
363' Pg. Papel blanco ordinario. O'Ol 3'63 
12' — Idem filtro blanco. . 0*02 0'24 
3000' Núm. Pebetes. . 0*32 el ,0 9'60 
4» — Platillos de pedernal 6 
loza paralizas y posi-
llos. . 0*08 0'32 
4' — Tazas de pedernal ó loza 
para c f é . . 0'20 0'80 
8' — Idem de id. ó id. para 
caldo. . id. 1'60 
6' — Vasos de vidrio. . 0'06 0'36 
68'40 
Lote núm. 6. 
1' Niim. Cicerola ó tortera de 
hierro. 
1' — Lámpara colgante de 
bronce ó latón (pe-
queña para cámara.) . 
14' — Lamparillas de latón para 









Lote núm. 1. 
Butacas de narra.—A juicio de reconocimiento. 
Sillas de id, -Deben sujetaráe á modelos. 
Sillón de brazo. - I d . a reconocimiento. 
E l plazo de sus entregas será de 10 dias. 
Lote núm. 2. 
Loneta.—Debe tener 60 qm por lo menos de ancho, pero 
más inferior que las lonas en la clase de tejido, siendo 
4'500 kg. peso que debe romper. 
E l plazo de su entrega s-rk de 10 dias. 
Lote núm. 3. 
Algodón en rama —Será limpio de semillas y nojas y de 
superior calidad. 
E l plazo de sus entregas será de 10 dias. 
Lote núm. 4 
Anascote-negro, id. blanco.—Serk precisamente de lana 
pura lo cual se reconocerá siempre que tratada por una di-
solución concentrada de potaza á la temperatura de 90 grados 
se disuelva constantemente. Su ancho mínimo ha de ser de 
0'90 cim lo menos y la coi.sistencia será tal que una tira de 
10 qm de lo ¡gitud de 4 qm de ancho soporte sin romperse 
hasta 17 kg de peso cuando la longitud sea en sentido de 
la urdimbre, cumplidas las anteriores condiciones podrá to-
lerarse el que las añascóles sea más ó ménos, finos y más ó 
ménos desiguales su teji o pero de ningún modo el que tenga 
fallas ó hilos rotos. 
Bjla de algodón.—Debe ser de superior calidad y sujetar-
se á modelos. 
Calsoncillo de id. prira marinería. —Igu¿l en un todo al 
mod-'lo que existe en el Almacén general. 
Cintas de algodón.—Será de hilo de 1S qm ancho 
con un tejido muy consistente y uniforme teniendo 11 
hilos en una dirección y 14 en la otra. 
Cinta b'auca.—Igual que la anterior. 
Fajas de lana para buzos. —Deben sujetarse á recono-
cim'ento. 
Hilo de lana ó estambre de todos colores.—Ha dg ser de 
buena calidad con arreglo á los mode os que existe en el Al-
macen general. 
Hilo de lino y algodón hilado.—Ha de ser de superior ca-
lidad y sujetarse á reconocimiento. 
Hule ó tela impermeable. - Debe ser nuevo sin picaduras 
ni agujero con iguales, largos por las orilbs paralelos y sin 
que el hule se quiebre cuando se doble. 
Laniia amarilla id. aztií, id blanca id. encarnada, id. ver-
de.—Deben ser de los colores que se piden teniendo un te-
jido uniforme y filamentoso y siendo 8 aproximadamente los 
hilos que entren en cada 6 nqm cuadrados. 
Mantas ó cobertores de lana. - Serán blancas de un tejido 
igual al modelo que existe en el Almacén de recepcioo, te-
niendo el peso l'UoO kg. por lo menos, de largo 1'82 me-
tros ydeamho 1*37 m; tendrán 3 fajas encarnadas distaiit^s 
por cada extremo 1 d^címítro, sien Jo cada una del ancho de 
29 m|m y ha.lániose sepaiadas entre sí por unadistanciade 
35 mjm 
Medias de lana para buzos.—Debe sujetarse á reconoci-
miento. 
Medriñaque.-Será de teji lo de ab icá teniendo la trama 
hilos dobles y la urdimbiv sensillos por cada 6 m\m. cua-
drados debe tener 8 hil s en una dirección y 4 dobles 
en otra, el ancho de la lela debe ser por lo menos de 
46 qm. 
Ligas de goma.—Deben sujetarse á reconocimiento. 
Toballas de algodón. —Üebe ser de superior calidad, 
sujetándose a reconocimiento y á 
hoy la marinería. 
E l plazo de su entrega será de 
Lute núm 5. 
Bombas de cristal.—Deben sujetarse á reconocimiento. 
Botella de ciistal —Debe ser de la mejor calidad y su-
jetarse á modelos si los hubiese en el almacén de re-
cepción. 
Cucharillas de marfil. De!:e ser de mango recto y la es-
tremida d con que se coje los objetos debe ser recta tras-
versalmenle y con el borde muy recto. 
Embudo de cristal.—Es de la misma echura que ei de 
metal blanco bien roíorzado, bien trasparente y sin des-
igualdad en su cara interna ó cóncava. 
Hilas informes.—Deben ser suaves, blancas, sin hu-
medad ni olor alguno y de 4o á 50 qm de ancho. 
Mortero de cristal. —Debe ser de cristal bien fuerte y 
reforzado particularmente en su base, no debe tener en 
su parte interior ó convexa desigualdad alguna, la mano 
deb • ser también de cristal muy grueso debiendo ser per-
fectamente liso. 
Mortero de pórfido con mano. — Debe ser de pórfido bien 
blanco, no debe tener en su parte interior ó cónc-va 
marra ni falla alguna, la mino debe ser también de pór-
fido con las mismas circunstancias que el mortero por 
su parte cóncava la extremidad superior de la expresada 
debe ser de madera. 
Orinales de pedernal. Palanganas de id.—Deben sujetarse 
á reconocimiento. 
Papel blanco ordinario.-- Debe ser bien tersos y sin 
agujeros ni rebarbas. 
la que viene usando 
10 dias. 
Papel fi'tro —En pliegos enteros, muy limpios sin pi 
esdur^s ni rasgaduras. 
Pebetes.--Han de ser algo duros teniendo de largo 
mínimo de 28 qm. 
Platillas de pedernal.—Debe ser de la mejor calidad 
y sujetarse á reconocimiento. 
Taza de pedernal pura café, id. id. id. para caldo.— 
Deben ser de pedernal blanco reforzados y con asas de 
i2 qm de boca. 
Vazos de vidrio.—Deben sujetarse á modelos. 
Kl plazo de sus entregas será de 10 dias. 
Lote núm. 6. 
Cace-olas de hierro, lámpara de bronce y lamparillas de 
latón —Deben sujetarse á reconocimiento. 
Kl plazo de sus OÍ tregas será de 10 dias. 
Arsenal de Cavile 29 de Setiembre de 1882.—ElJefe 
de Armamcnt's, Julián García de la Vega.—Es copia. - E l 
Contador de Acopios, Nazario Rodrigo de Puzó. —V.0 B.0— 
E l Comisario del ArsensI, Manuel Sityar y Cañas.—Es co-
pia, Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia ¿0 del entrante, á las 
diez de su mañana, se sacará k primer público con-
curso el suministro de los materia es y efectos compren-
didos en los lol^s núms. 1, á, 3 y 4 que se necesitan en 
el Arsenal de Cavile, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá 
lugar en el día y hora arriba citados ante la propia Junta 
que se reunirá en la casa Comandancia general. 
Las personas que quieran lomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, 
en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 3.o y 
acompañadas del documento de depósito, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; y se advierte que en el sobre de dichos 
pliegos deberá espresarse el servicio, objeto de su pro-
posición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 31 de Octubre de 1882.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de '^avite.—Pliego de con-
diciones bajo las cuales se saca d público concurso el 
urgente suministro de los materiales y electos que son 
necesarics en este Arsenal, para completar repuesto de 
previsión y pedidos autorizados. 
1. a El concurso tiene p ir objeto el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego y para facilitarlo se divide 
el servio o en lus cuatro lotes que la mis^a relación expresa, 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para el con-
curso, y las condiciones que han de reunir los materiales y 
efectos para ser admisibles, son los que se señalan en la 
citada relación. 
3 a El concurso tendrá lugar ante la Junta Económica 
de esle Apostadero, el dia y hora que se aaunciarán en la 
Gaceta de Manila, 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta. Al mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, ó 
en la Administración de Hacienda de Cavile, en metálico 
ó valores admisib'es por la legislación vigente, á los tipos 
que esta tenga establecidos, las ca'ilidados siguientes: para 
el pr.mer lote 22'06 pesos para el segunio id. 18'¡5 id., 
para el tercer lote 22'3T id. y para el cuarto id. 4'76 id., 
que servirán de garantía para la licitación, y de fianza para 
respenjer del cumplíoaiento del contrato, en cuyo concepto 
no se devolverá esta al adjudicatario hasta que se halle sol-
vente de sus compromisos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún 
lote hubiere que proceder á licit icion oral entre los 
autores de ellas, se entenderá que renuncian al de-
recho á la puja los que abandonen el local sin aguardar la 
adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden preferente de 
numeración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebujas que se hagaa, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oraí, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio presentará el adjudicatario 
en el Almacén de recepción de este Arsenal acompañados 
de las facturas-guias que espresa el artículo 17 del Regla-
mento para la Contabiiid>d del material de 10 de Enero de 
1873, todos los materia es y efectos que sean objeto de la 
adjudicación dontro del plazo de diez dias, contados desde 
la fecha en que se le notifique la expresada adjudicación del 
servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarso en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultaren inadmisibles los materiales y efectos presen-
tados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el adjudicatario á reponerlos en el plazo de cinco 
dias á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal en el término de un dia los desechados, 
pilles de lo contrario procederá la Admin^tracion á ven-
derlos por cuenta del inieresado, reservándose el diez por 
ciento del product > por razón de multa, más el impone de 
los gastos que la venta origine. 
7. a Se considerará consumada la falla de cumplimiento 
por parte del a ijudicatario: 
1 o Cuando no presente los efectos al reconocimiento y 
recibo en ei plazo que establece la condición 6.a 
2 o Cuando presentados en dicho plazo, y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
Gaceta de Manila.—Núm. 310 8 Noviembre de 1882. 1481 
3.o Y cuando repupstos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivameate rechazados. 
g.a Se impondrá al adjudicatario la multa del uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjudicación, de 
jos materiales y efect s contenidos en el lote de que se trate 
por cada dia que demore cualquiera .entrega por cuenta del 
mismo lote ó la reposición de los desechados, después del 
vencimiento de los plazos que; para uno y otro objeto es-
tablece la condición tí.a, y si la demora excediere en el 
primer caso de diez días, ó de cinco dias en el segundo, 
se rescindirá el contrato del lote á que corresponda la talla, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, 
y quedando subsistentes las multas impuestas. 
9. a En el tercer caso de ios espresados en la condi-
ción 7.a, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda en pena de la 
inejecución dei servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de la 
penalidad que por ellas se impone al adjudicatario, se de-
clara que se condJerará cumplimpntado el contrato 
aun cuando resulten sin entregar materiales ó efectos por 
valor de cinco por ciento del importe total del servicio 
subastado. 
11. Dentro de los quince dias siguientes al de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero libra-
miento de su importe á favor del contratista, contra la Te-
sorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos 
del expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en 
la Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l.o Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o Los que correspondan, según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas de remate. 
3.o Los de presentación de quince ejemplares del perió-
dico oficial en que se hubiere publicado el pliego de con-
diciones para uso de las oficinas. 
18. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este concurso las generales aprobadas por el Almiran-
tazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de 
Manila núms. 4 y 36 del año de 1870, en cuanto no se 
opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile 29 de Setiembre de 1882.—El Con-
tador de Acopios, Nazario Rodrigo de Puzo.—V.o B.o— 
E l Comisario del arsenal, Manuel Sityar y Cañas.—Es 
copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N. N. vecino de domiciliado en la calle 
núm. . . . en su nombre (ó á nombre de D. N. N. para 
lo que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la Gaceta de Manila núm. . . . . de (fecha ) 
para el suministro de los (materiales y efectos) necesarios en 
el Arsenal de G vite, se compromete á llevar á efecto 
el servicio correspondiente al lote (tal) ó á los lotes 
(tal y cual), con estricta sujeción á todas las condicio-
nes contenidas en el pliego y por los precios señalados como 
tipos para el concurso, en la relación unida al mismo (ó con 
baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento, en el lote 
tal, iaotos en el cual), etc. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contádmela de Acopios del Arsenal de Cavile.—Jefatura 
de armamentos del Arsenal de Cavile —Relación de los 
materiales y efectos que se sacan á concurso y de ¿os pre 
dos que han de servir de tipos, condiciones facultativas 
y plazos de las entregas. 
Clase 
Canti- de 
dad. unidad. Lote núm. 1. 
Importe. 
Precio. Ps Cs 
2 Núm. Anteojos de larga-vista ó 
catalejo de 1.a tLse con 
10 cristales. 
2 — Barómetios aneroides 
2 — Idem de mercurio. 
2 — Faroles de señales de des-
tello sistema Colomrojo. . 
1 — Relój de bitácora con lan-
tia. 














Lote núm. 2 . 
2 Núm] Agujas acimutales. 
2 — Cuadernaies sin herrar conj 
roldana de madera de 19f0'12 ca-
qm para amantillos de la/ da qm. 
botavara. .1 
3 — *ldem sin id. con id. de id. 
de 2 ojos de 16 qm para 
aparejos de raheza. 
3 — Idem sin id. de 18 qm y 
23 mtm para aparejo de 
amantillus mayores y ra-
bizas. 
2 — Idtm sin id. con roldana 
de madera, dado de bronce 
y perno de hierro de 16 
cira y 23 m[m para rolines 
de gavia. 
1 — Idem sin id. de 3 ojos con 
roldana de madera de 37 
á 51 qm. 
1 — Idem sinid.de 23 cim para 








driza. . 0'12 id. 
1 Núm. Idem sin id. con roldana 
de madera de 186 m^ m 
para brioles y apagapeno-
les deb-io de la cruceta. . id. 
1 — Motón sin herrar con id. 
de id. de 186 id. y 31 id. 
para brioles de trinquete. 0*07 id. 
2 — Idem sin id con id. de id. 
de 12 qm para driza de ala 
de juanete. 
2 — Idem sin id. con id. de 
id. de 14 id. para apaga-
penoles de trinquete. 
1 — Idem sin id. con id. de id. 
de 14id. para brioles de id. 
9 — Idem sin id. con id. de id. 
de 14 id. para retorno de 
maniobra de trinquete. 
1 — Idem sin id. con id de id. 
de 16 id. exclusive para 





m^yor. • id. 
2 — Idem sin id. con id. de id. 
de 16 qm para astas del 
pico trinquete. 
2 — Idf ra herrados con id. de 
id. con gancho dob'e de I ^ Y ^ 
qm para las astas mayores. 
1 — Motor, herrado y gancho 
deble de 23 qm para drisa. 
1 — PüSteca berra a con rol-
dana de bronce de 33 qm 
para retorno de la manio-
bra dei trinquete. . O^S id. 9'24 
4 — Sillas de narra con asiento 
de regilla. . 2 ' 8' „ 




























Lote núm. 3 . 




















Lote núm. 4 . 
Bayeta ordinaria. 
Banadera ó tina de zinc 
para baños de pié y otros 
usos. 
Botella de cristal liso. 
Algodón en rama en man-
tas 
Ckñamo en rama rastri-
llado. 
Cintas de algodón de todos 
anchos y colores (olanca). C'OI 'tis 
Id. de hilo de id. id. é id. 
(blanca). 
Id. de id. de 1 Ii2 qm 
ancho b anca. 
Coco zaraza ó indiana 
blanca. 
Cucharilla de marfil para 
b tica. 
Embudo de cristal para bo-
tica, é 
Gacela blanca. 
Gultapercha en plancha 
para la estampa del cañón 
rayado de 15 qm. 
Hilo de lino y algodón hi-
lado de todos colores 
(blanco). 
Hule ó lela impermeable. . 
Lienzo blanco de hilo fino. 
Guarda-brisa de cristal para 
palmatoria. 
Mortero de pórfido con 
mano. « 
Paianganeras de pedernal 
ó loza. 
Papel blanco ordinario. . 
Pastill as de goma para bor-
rar tinta y lápiz. 
Toballa de aigodon. 












































Deben ser de superior ca-
lidad y han de sujetarse 
á reconocimiento. 
-Debe ser de la fábrica de 
de una lamía de latón en 
del mismo metal que 
. 0 4 7 id. 8'50 
Lote núm. 
Anteojo de larg^ vista ó catalejo. 
Barómetros aneroides. 
Idem de mei curio 
Faroles de señales de destello. . 
Reloj de bitácora con lantía.-
Lozada, de Londres y provisto 
la parte superior con un reflector 
derrame la luz sobre U esfera. 
Rempujo para veleros.—Debe sujetarse k modelos. 
E l plazo de su entrega será ue 10 dias. 
Lote núm. 2. 
Aguja acimutal.—El instrumento de qie se trata debe 
componerse de mortero de latón, suspendido con aparato 
si>tema Cardino en cuyo centro lleva un pinzote que se 
introduct; bien en el cubo de un trípodo de madera 6 en la 
groera abierta en el fondo de U c j a que guarda el instru-
mento; el cual morteio cubierto con tapa de c i tal, ti k-^  
sobre estilete de cuero en su centro la rosa que deberá ser 
de talco, con dos agujas imantadas paralelas y de un diá-
metro de 28 á 30 qm. graduadas por rumbos y por grados. 
Su diámetro debe aproximarse todo lo posible al interior 
del mortero para la mayor exactitud en las lecturas. En los 
estremos de ua diámetro del anillo de la tapa del mortero, 
debe llevar montadas dos pínulas que permiten rebatirse 
sobre la tapa la pínula ocular, provista de cristales colo-
reados para ¡a marcación directa del Sol, y la objetiva con 
espejo oscuro giratorio para la misma marcación por re-
flexión. La tapa girará con rozamiento suave sobre los 
bordes del mortero, los que deben quedar unos 5 qm más 
altos que los de la caja exterior. El anillo de la tapa debe 
arrastrar en su movimiento de rotación una p'anchuela me-
tálica que siendo prolongación del hilo de la pínula y cor-
riendo entre el mortero y la rosa p iede llevar la línea de 
fé de las marcaciones. La aguja irá dentro como se ha dicho 
de una caja de madera de nogal ó narra con su tapa y el 
trípode será formado como su nombre lo indica por tres pies 
de madera de metros 1'25 de altura con regatones punti-
agudos de latón en sus estremos inf riores y sujetos en 
sus cabezas por un cubo del mismo meta! con pernos ó 
tornil os pasantes que les permita abatirse ó cerrarse. 
Cuadernales. .\Deben ser sus cajeras de guijo y las roldanas 
Motones. . 5 de molave sujetándolo á reconocí niento 
Pai-tecas. . ./ antes de su recibo y con sujeción á las 
dimensiones y clases qne se piden. 
Las mader s han de ser curadas secas y sin ninguna 
grieta ó fenda, tirapeco h^n de tener ninguna falla, deben 
tener perfectamente lisas sus caras y las cajeras. 
Los herrages no han de presentar ninguna grieta por pe-
queña que sea los codillos, han de verse lisos y bien • 
tersos sin estar el hierro abierto en ningún sentido y las 
.superficies sino d l^ todo limadas al menos sin pretube-
raiiéía ni hendidura, todo ha de estar perfectamente re-
matado. 
Sillas de narra.—Daben sujetarse k modelos. 
E l plazo de su entrega será de 10 dias. 
Lote núm, 3. 
Algodón para torcidas.—Debe ser de superior calidad y 
arreglado á la muestra ó modelo que existe en el Almacén 
de recepción. 
E l plazo de su entrega será de 10 dias. 
Lote núm. 4. 
Bayeta ordinaria.—Debe ser blanca de cuerpo y fuerte. 
Banadera ó tina de zinc.—berá exactamente igual al 
modelo que existe en el almacén general. 
Botella de cristal liso.—Debe ser de la mejor calidad y 
sujetarse á modelos si los hubiese en el Almacén de re-
cepción 
Algodón en rama en mantas — Serk limpio de semi-
llas y hojas y de superior calidad. 
Ckñamo en rama rastillado.—D¿be ser de superior ca-
lidad y sujetarse á reconocimiento. 
Cintas de algodón, ) Serán de hilo de lo qm de ancho con 
Idem de hilo . . . . ^ un tejido muy consistente y uniforme 
teniendo 11 hilos en una dirección y 14 en la otra. 
Idem de id. de 1 1[2 qm. ancho.- Debe ser de un 
tejido muy consistente y ui if i me 
Coco zaraza ó indiana. —Tendrá un poco aderezo y de 
ancho en la tela Ü'75 metros lo menos y su tejido debe 
conieaer aproximadamente por cada 6 m[m en cuadres 
15 hilos en una dirección y 18 en la otra. 
Cucharilla de marfil. - Debe ser de mango recto y la 
estremiíiad con que se coje los objetos debe ser recta 
trasversalmente y con el borde muy recto. 
Embudo de cristal.—Es de la mi ma hechura que el 
de m^til blanco bien reforzado, bien trasparente y sin 
desigualdad en su cara interna ó cónciva. 
Gacela blanca.—Serk de superior calidad y sujetarse al 
reconocimiento. 
Guita-percha en plancha. -Debe sujetarse á reconoci-
miento. 
Hi o de lino y algodón hilado.-—Ha de ser de supe-
rior calidad y sujetarle á reconocimienio. 
Hule ó tela impeira^able.—Debe ser nuevo sin picadura 
ni agujero con iguales largos por las orillas paralelas y 
sin que el hule se quiebre cuando se doble. 
Lienzo blanco de hilo fino—Será sin mezcla é iguales 
á los que se usan en este Arsenal. 
Guarda-brisa de cristal para palmatoria. —Serk de 
superior calidad y perfectam nte arreglado al modelo que 
está de manifestó en el Almacén de recepción. 
Mortero de pórfido con mano.—Debe ser de pórfido 
bien blanco, no debe tener en su parte interior ó cón-
cava marra ni falla alguna, la mano debe ser también 
de pórfido con las mismas circunstai.cias que el mortero 
por su parte cóncava, la estremidad superior de la expre-
sada debe ser de madera. 
Palanganas de pedernal—Debe sujetarse k reconoci-
miento. 
Papel blanco.—D¿be ser bien terso y sin agujero ni 
rebarba. 
Pastillas de goma para b rrar.—Deben ser de superior 
calidad y sujetarse á recunocimiento. 
Toballas de aig^do.i.—Debe ser de superior calidad, su-
jetándose á reconocimiento y la qui viene usando hoy la 
marinería. 
Idem de lienzo —Deben ser de superior calidad y su-
jetarse k reconocimiento. 
lil plazo de su entrega será de 10 dias. 
Arsenal de Cavite i9 de Set emb e de 1882.—ElJefe 
de Arraam ntos, Julián García dé la Vega.—Es copia.— 
El Contador de Acopaos.—Naz-a'io Rodrigo de i'uzo. -
V.0 B.0—El Comisario d-d Arsenal, Manuel Sityar y 
Cuias .~Es copia, Vila. 3 
i 482 8 Noviembre de 4882. Gaceta de Manila.—Núm. 310 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 20 del entrante Noviembre, 
á las diez de su mañana, se sacará á primera licitación 
pública el suministro de los materiales que son necesa-
rios en el Arsenal de Cavile, para completar repuesto 
de previsión, con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá 
lugar en el día y hora arriba citados ante la propia Junta 
que se reunirá en la casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo a mo-
delo, en pliegos cerrados, eslendidas en papel del sello 
3.° y acompañadas del documento de depósito, sin cuyos 
requisitos no serán admisibles; y se advierte que en" el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 31 de Octubre de 1882.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los materiales que son necesarios en este 
Arsenal. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro d é l o s 
materiales comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su 
b sta y las condiciones que han de reunir los materiales 
para ser admisibles, son los que se señalan en la citada 
relación. 
o.a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de 
este 1 posladero, el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de AJañila. 
A.a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al añido modelo y se presentarán en pliegos cerrados ai 
Presidente de la Junta. Al mismo tiempo que la proposi 
cion, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
lidiador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas í s ias , en 
metálico ó valores admi.sibies por la legislación vigente, 
á los tipos que esta (énga estableados, la cantidad de diez 
y nueve pesos cinco céntimos. 
_ Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se hi-
ciere en la dministracion de Hacienda de Cavile, habrá 
de ser precisamenle en metálico. 
o. a bi por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian ai derecho á la puja los 
que abandonan el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas quo se hagan, tanto en las proposi iones 
como f-n la lick.cion oivd, se expresarán en la misma 
uni' ad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate impondrá como fianza para respondí r del 
cump imien o de su compromiso en la Tesore ía i. en-
tra! de Hacienda y en la forma que est.-blece la con 
dicion cuarta la cantidad de treinta y ocho pesos diez 
céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a 1 cotitrat sla presentará en el ímácen de recepción 
de este Arsenal, acompañados de as facturas guías que 
expresa el articulo i7 del Reglámento para la Contabi-
lidad del mater'al de íti de .mero de loT '., lodos los 
materiales y que sean objetos de su contrat-, y pre 
cisamente denuo del plazo de 30 dias contados desde la 
fecha en que se le notifique la adjudicación del ser icio 
Si del re, onodmionto que ha de practicarse en la forma 
que determiüa el fteglaníÉíhtó de Con abilidad vigente, 
result ren inadmisibles los materiales presentados, poí-
no reunir as condiciones estipuladas, se obliga el-con-
tralista a repone los en el plazo de lo dias ;< partir de la 
fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal, en el 
término de un dia ios deseehad.s. pues, de lo contrario, 
proceder- la • dminislracion a vendarlos por cuent¡ del 
inter sado, rescrv nd'.'se • p ¿ del producto, por razón 
• de mult , ra s el impoyte de los gastos que la ven a origine. 
s.a Sé considerará consumada a falta de cumplimiento, 
por parte del contratista 
L o uando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la cond'cion sétima: 
' lo Cuando presentados en dicho plazo v siendo e recha-
zados no los r. pusiere dentro del término que establece 
también la condición <ie referencia. 
3.o Y cuando repuestos r enti o de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
9 a Se impon di á al óntrátiétala multa del uno p r ciento, 
sobre el importe, al préci i do adjudic cion, de los materia-
les contra i dos por cada dia que demore la entrega de 
los mismos ó la reposición de los desechados, después 
del veneimiemo de los plazos que para uno y olro objel 
establece la eondicion séiima; y si la demora excedn se, 
en el primer caso, de ll) dias ó de o dias en el se-
gundo, se r scindirá el contrato adjudicándose la fianza res-
pectiva á favor dé la Hacienda, y quedando subsistentes las 
mulla? impuestas 
10. En el tercer caso de ios expresados en la con-
dición Octava, .-e rescindir igualmente el • ontrato, con 
pérdida de la fianza, q e se adjudicará á a Hacienda, 
en pena dé la inejecución del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemoizar al rstado 
11. Para ios efectos de las clausulas anteriores y 
de la pena idad que por eilas se imüone al contratista, 
•se declara que se considerará cumplimentado el con-
trato, aun cuando resuliaren sin entregar materiales por 
valor de S p § del impone total del servicio subastado. 
it. Dentro de los , < dias siguientes al de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero li-
bramiento de su importe á favor del contralista, con-
tra la Tesorer a •. entral de Hacenda pública do estas 
Islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos del 
espediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto en 
Real orden de 6 de Uclubre de 18ü6 son los siguientes: 
l o Los que se causen por ¡a publicación de los anun-
cios y pliegos de condiciones en ios periódicos oficiales. 
á.o Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de; acta del remate así 
como por el test'momo de la misma, y 
.>.o Los de la presenta ion de quince ejemplares del 
periódico oficial en que se hubiere publicado el phego de 
condiciones para uso de las oficinas. 
14. Aderu s de las condiciom s expresadas, regirán 
para este contrató y su páb ica iciueion, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de ¡ 8 5 2 , y 
las generales aprobadas por el A mirantazgo en o de 
May) de 1869, insrrtas en las Gacel is -.-e Manila m\-
meros 4 y ¿Jó del añ.» i870, en cuanto no se opongan 
a las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile 1U de Octubre de 8^2 F.l Con-
tador de Acopios, Nazario Rodrigo de Puzo.—V 0 B 
E l Comisario del Arsenal, xanuel Sityar y Cañas. - Es 
copia, Vila. 
Modelo de proposición. 
D. N . N. vecino de.. . domiciliado en la calle . . . n ú m . . . 
en su nombre (ó á nombre de D. N . N , para lo que 
se halla competentemente autorizado') hace presente: Que 
impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos en 
la Gaceta de Mimi a núm. . . (¡e (fecha). , para oonlralar 
(materiales) necésfríos en el Arsenal de Cavile, se compro-
mete á llevar efecto el espresado servicio, con extricta su-
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y por 
los precios señ lados como tipos para la subasta en la relación 
unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos cén 
timos por ciento). (Todo en letra ) 
Fecha y firma. 
E s copia, Vila 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Jefatura de Ar-
mamentos del Arsenal de Cavile.- -Relación de los materiales 
que se sacan á pública subasta y de los precios que han de 
servir de tipo, condiciones fóemitatívas y plazos de las en-
tregas. 
Importe. 
Canti- Clase de • Precio — 
dades. unidad. Designación de los efectos tipo. Ps. Cs 
ooo' M. Beta alquitranada de 1.a de 
58 nqm con peso aproxi-
mado de'173 kg. 
3oo' — Id. id. de 1.a de 32 id. con 
id. id de I3U id. 
3ool — Id. id. de i a de 46 id. con 
id. id. de 423 id. 
3oo4 — Id. id. de 2.a de 38 id. con 
id. id. de fo3 id. 
200' — Id. id de 2.a de 64 id. 
con id. id. de 82 id. -
o46o k£?. 403' 
id. 









Deben ser de primera calidad y estar bien colchada y ras-
trillada de la mena que se pide que debe ser igual en toda 
la longitud de la pieza.' Cada ñlástica debe sostener sin 
romperse un peso de 4o kilogs. y conteniendo muy poco 
alquitrán. 
i£l p'azo de su entrega será de 30 dias. 
Arsenal de Cavilo "áS de Setiembre de 1882. - E l Jefe de 
armament s, Julián Garc-a de la Vega - Es copia. ' E l Con 
tador de \copios, Nazario Rodrigo ce Puzo. V.o B.o - E l 
Comisario del .arsenal, üíanuel Sityar y ••'añas.--Es cop:a, 
Vila. 3 
Por acuerdo de lá Juiila Económica del /Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 2o ¡del entrante á las diez de su mañana, se 
sacará á pública subasta la construcción de persianas de la Sala de 
S. José del Hospital de-Cauacao, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se insería, cuyo acto tendrá lugar 
en el dia y hora arriba citados ante la propia Junta que se reunirá 
en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, presen-
tarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
eslendidas en papel del helio 3.° y acompañadas del documento de 
depósito, sin cuyos requisitos-no serán admisibles; y se advierte 
que en el sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 31 de Octubre de 1882 —Francisco Vila 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de condi-
ciones bajo tas cuales se saca á pública subasta la construcción 
de persianas de la Sala de 8. José del Hospital de Cañacao. 
Condiciones idcidtativas. 
1. a Las obras que han de construir son las siguientes: 
Veintisiete pares de persianas de 4*30 metros largo por 0'79 
ancho con sus bastidores. 
Veiutisieto id. de D'QS alto por 0'79 ancho con sus bastidores. 
Diez pares de id. de 2'4S alto por 0'73 anoho. 
Diez id; de id. de 2*20 alio por 0*§S de ancho. 
Los veintisiete pares primeros, se colocarán en los huecos 
que comprenden los corredores de la Nave de San José por 
la parte alia de la balaustrada, dejándose un par lijo y otro 
movible. 
Los olr.'S veintisiete pares se colocarán en la parte baja de 
dicha balaustrada y en la misma disposición que las anteriores. 
Los diez pares siguientes se colocarán en los huecos cié entrada 
y salida de los expresados corredores, disponiendo cada par 
en cualro hojas que puedan abrirse y cerrarse con facilidad. 
2. a Todas las obras se ejecutarán con arreglo á los pkmos 
y presupuesto que se hallan de manifiesto en la Comandancia 
general del Apostadero. 
3. a Toda la madera que se emplee en las obras será de una 
misma clase, bien narra do primera, roja 0 en su defecto tín-
dalo rojo. 
4. a Las obras deberán empezarse dentro de los quince dias 
siguientes al en que se adjudique la contrata. 
3 a El contrati.-ta podrá efectuar las obras fuera del Esta-
blecimiento y donde mejor le convenga, pero con la precisa obli-
gación de presénta la en lugar conveniente ánies de su ins-
talación para ser reconocidas, quedando á su cargo la rec-
liticacion de las medidas de lodos los huecos, por sí resul-
tara alguna difereicia entre unos y otros. 
6. a Las obras se ejecutarán bajo la inspección del Sr Co-
mandante de Ingenieros ó de la persona en quien delegue. 
7. a El plazo piará la terminación de las obras será de dos 
meses y medio. 
8. a Ei precio tipo para la subasta será de mil ochocientos 
setenta y dos pesos ochenta y seis céntimos. 
Condiciones administrativas. 
9. a La subasta tendrá lugar ante la Juma Económica de este 
Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la Gaceta de 
Manila. 
10. Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción al 
unido modelo y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de la Junta. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del 
sobre que la contenga, entregará cada licitador un documento 
que acredite haber imjiueslo en la Tesorería Central de estas Islas, 
ó en la Administración de Hacienda de Cavile él depósito en me-
tálico de noventa y tres pesos sesenta y cualro Céntimos. 
44. Si por result r proposiciones iguales hubiera que proceder 
á licitación oral entre los autores ele ellas, se entenderá que 
renuncian al derecho á la puja los que abandonén el local sin 
aguardar la adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden pre-
ferente de numeración de los respectivos pliegos, en el caso de 
que todos los interesados se negasen á mejorar su oferta. 
Las rebajas que so hagan, tanto en las proposiciones como en la 
licitación oral, se espresarán en la misma unidad y fracción de 
unidad monetaria que la adoptada para los precios tipos. 
12. El licitador á quien se adjudique en definitiva el servicio, 
impondrá como fianza, para responder del cumplimiento del con-
trato, la cantidad de ciento ochenta y siete pífeos veintiocho cén-
timos, en la expresada Tesorería Central en metálico, bono - ó 
billetes del Tesoro admisibles, según las disposiciones vigentes y 
por el tipo que las mismas deteriiiinan. 
43. El contratisla so obliga á verificar todas las obras men-
cionadas en las condiciones 1.a y 2 a, y bajo la inspección que 
marca la 6.a, á las cuales deberá dar principió á los quince dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique la adjudica-
ción definitiva del servicio, y á darias terminadas en el improro-
gable plazo de dos meses y medio de haberse empezado. 
44. Si el contralista no diese principio á las obras en el 
plazo que marca la condición anterior ó sea á los quince dias de 
adjudicado el servicio se le impondrá por cada dia de demora, 
una multa equivalente al uno por ciento del importe tolal en que 
hubiese sido adjudicadada la obra y si transcurridos diez dias 
no las hubiese dado principiado, podrá la Marina rescindir el 
contrato y verificarlas por Administración ó nueva subasta, 
siendo de cuenta del primer rematante, el exceso de gastos 
y los demás perjuicios que á la Hac onda resultaren. 
43. Si las obras no estuviesen terminadas en el plazo 
que señala la condición 13, se impondrá ai contratista la misma 
multa Uel üuo por cíenlo cíe las que esínviesea pendientes de 
terminación y si no terminaren en los veinte dias sucesi-
vos, podrá rescindirse el contrato, y procederse en la forma 
prescrita en. la condición anterior, siendo de advertir que 
la rescisión lleva siempre consigo la pérdida de la lianza que 
será adjudicada á la Hacienda, aun cuando no haya perjuicios 
que indemnizar, pues si los hubiere y aquella no bastare se 
procederá contra os bienes del contralista legal mente hipotecados 
en garantía de su obligación, á tenor de lo prescrito en Real De-
creto-de 27 de Febrero de 1832 y art 23 de la Instrucción de 9 
de Febrero de 4833. 
46. Terminadas las obras hará entrega de ellas el contra-
tista á la Marina, representada por el Comandante de Ingenieros, 
Oficiales encargados de la misma si hubiere y con intervención 
de un Oficial de Administración, los cuáles teniendo á la vista 
el presupuesto, planos, pliegos de condiciones y demás docu-
muenlos, levantarán un acta en quo se exprese si son de re-
cibo, ó detallando en caso contrario las faltas que se hubiesen 
cometido, en esto doen n enio estampará el contratista su con-
formidad ó no, razonándola en este último caso. 
Si el contratista no se conformase con el dictámen de la 
Comisión, podrá apela dentro de las veinte y cuatro horas 
siguientes al Excmo. Sr. Comandante general del Apostadero, 
La no apelación en el plazo indicado .supone la renuncia do 
su derecho. 
47. En el caso de que por el reconocimiento quo se veri-, 
fique resulte que las.obras no se han llevado á cabo en la. 
forma prescrita en el presupuesto, planos y condiciones facul-
tativas, queda obligado el contratista á hacer en el tér-
mino de quince dias sin derecho á indemnización alguna todas 
las reparaciones que fueren precisas, y si se negase á ello se 
hará por Administración y por cuenta de ia fianza. 
18. Antes de empezar las obras presentará el contratista al 
Comisario del Hospital de Cañacao, una relación de las her-
ramientas y materiales que introduzca el mismo, con objeto de 
que á la terminación do aquellas pueda dicho funcionario au-
torizar la salida de los sobrantes, que serán estraidos en el 
plazo de quince dias. Si el contralisla no cum.diera con esta 
condición, se incautará a la Marina de los efectos que hubiese 
dejado de retirar. 
49. Si el contralista utilizase, emplease ó consumiese cual-
quier objeto ó material'de los depositados en el Eaíablecimiento, 
incurrirá en la responsabilidad civil y criminal que corresponda. 
20. El contratista y sag de endientes quedarán sujetos á las 
reglas do policía que rijan en el Establecimiento. 
24. Terminadas las obras, y con presencia del acta á que 
se contrae la condición 16, se espedirá al cótítratista por ki 
Ordenación do Marina del Apostadero en el término de quince 
dias, libramiento de-su importe contra la Tesorería Central dé 
Hacienda pública de estas Islas. 
22. Quedq obligado el remauinte al otorgamieulo de escri-
tura, que deberá presentar al Excmo. Sr. ordenador del Apos-
tadero dentro de ¡os diez dias siguientes al en que se le noti-
fique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo lodos los gastos del expediente 
de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Reai orden do 
6 de Octubre de 4866 son los siguientes: 
4.° Los que se causen en la publicación dé los anuncios 
pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
Gaceta de Manila.—Núm. 310 8 Noviembre de 1883. 1483 
2. ° Los que corresponclnn según arancel al Escribano por 
la asistencia y redacción del acia áel remate, así como por el 
otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de treinta ejemplares de dicha es-
critura que ha de entregar el contratista para uso de las Glicinas. 
La escritura del contrato deherá solo contener el pliego de con-
diciones, el presupuesto citado en el mismo, la fecha del periódico 
oficial en que dicho pliego se inserte, el testimonio del acta del 
remate, copia del documento que justifique el depósito ó garantía 
exigida y obligación del contratista para cubrir lo estipulado. 
23. Además de las condiciones espresadas, regirán para este 
contrato y su pública licitación las prescripciones del Real Decreto 
de 27 de Febrero de i8;>v2, y las generales aprobadas por el Almi-
rantazgo en 3 de Mayo de 1869 insertas en las Gacetas de Manila 
núms. 4 y 36 del año 1870, así como sus adiciones posteriores, 
en cuanto no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite á 19 de Octubre de 4882.—El Contador de 
Acopios, Wenceslao Onrubia.—V.0 B.0—El Comisario del Arsenal, 
Manuel Sityar y Cañas.—Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N., vecino de domiciliado en la calle núm.. . 
en su nombre (ó á nomhre de D. N. N., para lo que se halla 
competentemente autorizado) hace presente: Que impuesto del 
anuncio, planos, presupuesto y pliegos de condiciones insertos en 
la Gaceta de Manila número de fecha para la subasta 
(íe la construcción de persianas de la Sala de San José del Hos-
pital de Cañacao, se compromete á verificarlas, con estricta 
sujeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipo (ó con baja de tantos pesos y tantos 
céntimos por ciento.) (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 3 
Los que quieran hacer proposiciones las presentarán por 
escrito, estendidas en papel de sello tercero, con la garantía 
com-spendiente en el dia. hora y lugar -iesignados. 
Manila 3 de Noviembre de 1882.—Félix Dujua. 
Dirección general de Administración Civil de Fi l ip inas .— 
Pliego de condiciones ¡,nra el arriendo del impuesto sobre 
carruajes, carros y caballos de la provincia de llocos Nort* 
aprobado por la Real orden núm. 4 7 5 de 2 5 de Mayo de 
1 8 8 0 , publicado en la Gaceta núm. 2 5 4 correspondiente 
al dia 12 de Setiembre del mismo año. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el impuesto 
arriba espresado, bajo el tipo en progresión ascendenie de 
409 pesos anuales. 
'¿.a El remate se adjudicará por licitación pública y so-
lemne que tendrá lugar simult áneamente ante h Junta de 
Almonedas de la Dirección general de Administración Civil 
y en la subalterna de la espresada provincia. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anun-
cia al público que el dia 20 del entrante á las diez de su 
mañana, se sacará á 2.° público concurso del suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en los lotes núms. I , 2 y 
3 que se necesitan en el Arsenal de Cavite, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones inserto en la Gaceta de Manila 
núm. 271 de 30 de Setiembre próximo pasado, cuyo acto tendrá 
lugar en el dia y hora arriba citados ante la propia Junta que 
se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre-
sentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del Sello 3 0 y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admi 
sibles; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deberá 
espresarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 31 de Octubre de 1881.—Francisco Vila, 1 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 20 del entrante á las diez de su mañana, 
se sacara á 2.° público concurso de los materiales y efectos 
comprendidos en los lotes núm. 1 y 2 que se necesitan en el 
Arsenal de Cavite, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de Manila núm. 288'de 47 del actual, 
cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante la 
propia Junta que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran lomar parte en dicha subasta, presen-
tarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del documento 
de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se ad-
vierte que en el sobrede dichos pliegos deberá espresarse el ser-
vicio objeto de su proposición, bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 31 de Octubre de 1882- Francisco Vila 2 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 20 del entrante á las diez de su mañana, 
se sacará á segunda licitación pública el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en los lotes núms. i , 2 
y 3 que se necesitan en el Arsenal de Cavite, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la Gacela de Ma-
nila núm. 272 de 4.° del actual, cuyo acto tendrá lugar 
en el dia y hora arriba citados ante la propia Junta que se 
reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, estendidas en papel del sello 3 0 y acompaña-
das del documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán 
admi-ibles: y se advierte que en el sobre de dichos pliegos 
deberá espresarse el servicio, objeto de su proposision bajo 
la rúbica del interesado. 
Manila 31 de Octubre de 4882.—Francisco Vila. 2 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. ' 
Declarada vacante una plaza de capataz del Presidio 
de esta Plaza por superior decreto fecha de ayer, se 
convoca por medio del presente á los sargentos pri-
meros ó segundos retirados ó licenciados del Ejército 
que con buenas notas deseen ocuparla, para que dentro 
del término de 9 días contados desde esta fecha, se 
presenten ante la Inspección general del ramo con sus 
solicitudes debidamente documentadas. 
Nanila 4 de Noviembre de 1882.—El Teniente Coronel 
Inspector, P. O . — E l Ayudante, Manuel Fermín. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA ADMINISTRACION CIVII. DE FILIPINAS. 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civil, se ha señalado el dia 27 
de los cor lentes, l^ s diez en punto de su mañana, para 
la adjuilicacion en pública subasta, ante la Junta de 
Almonedas de ia referida Administración, calle de nda nú-
mero 2 Intramuros y en la subalterna de la provincia de 
llocos Norte del arriendo por tres años de arbitrio del 
impuesto de carruajes, carros y caballos de dicha provincia, 
bajo el tipo en progiesion ascendente de cuatrocientos nueve 
pesos anuales, y con sujeción al pliego de condiciones que 
i>e inserta á continuación. 
;j,.a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las 
proposiciones que se hagan se ajustar.in precisamente á la 
forma y conceptos del modelo que se insería á continuación; 
en la inteligencia de que serán desechadas las que no estén 
arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite cor. e1 
correspondiente documento que entregará en el acto a 
Sr. Presidente de, la Junta haber consignado respectivamente 
en la Caja de Depósitos dr la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta la suma de 61 ps. 38 cént. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del ar-
riendo que se realiza. Dicho documento se devolverá á los 
lidiadores cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas 
terminado e¡ acto ¿el remate y se retendrá el que pertenezca 
á la proposición aceptada, que endosará su autor á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a tlonstituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
•os correspondientes anuncios, dar > principio el acto de la 
subasta y no se admiiirá esplicacion ni observación alguna 
que lo inierrutnpa. Durante los quince minutos siguientes 
los licitadores entregarán al Sr. Presidente los pliegos de 
proposición cerrados y rubricados, los cuales se numerarán 
por el ómen que se reciban y después de entregados no po-
drán reiirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para la 
recepción de pliegos se procederá á la apertura de los 
mismos por el orden de su numeración; se leerán en alta 
voz, tomará nota de to os ellos el actuario, se repetirá la 
publicación para la inteligencia de los concurrentes, cada 
vez que un pliego fuero abierto y se adjudicará provisional-
mente el remate al mejor postor en tanto se decreta por la 
autoridad competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales se 
proced-rá en el acto y por espido de diez minutos a nueva 
liciíacion oral, entre los autores de las mismas, y transcur-
rido dicho término se adjudicará el remate al mejor postor 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudi-
cará el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado 
con el número ordinal m is bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia, la nueva licitación 
oral tendrá efecto ante la Junta de Almonedas el dia v hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. E l lici-
tador ó licitadores de la provincia podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que si así no lo verifican renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servido la fianza 
correspondiente, cuyo valor será igual al 10 p § del importe 
total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que debe 1 enar para el otorgamiento «le la escritura ó impi-
diere que esta tenga efecto en el término de diez dias, con-
tados desde el siguiente al en que se notifique la aprobación 
del remate, se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio 
del mismo rematante con arreglo al artículo 5.0 del Real 
decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán:—l.o Que se celebre nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando el primer rema'ante la diferencia del 
primero al segundo.—2.o Que satisfaga también aquel los 
perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubrir es'as responsabilidades se le reteadrá 
siempre la garantía de la subasta y aun se podrá embargarle 
bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella 
no alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Admi-
nistración k perjuicio del primer rematante 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden al 
efecto por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este 
punto será en perjuicio de los intereses del arrendador, á 
menos que causas agenas á su voluntad y bastantes k juicio 
de la Dirección general de Administración Civil, no lo justi-
fiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por trimestres 
anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el trimestre 
anticipado dentro de los primeros quince dias en que debe 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos E l importe 
de dicha multa, así como la cantidad á que ascienda el tri-
mestre se sacarán de la fianza, la cual será repuesta en el 
improrogable plazo de quince dias, y de no hacerlo se res-
cindirá el contrato cuyo acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en el art. o.o del Real decreto antes 
citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior, el Jefa de la provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista, y dispondrá que^  
la recaudación del impuesto se verifique por administración, 
dando cuenta á la Dirección general de Administración Civil 
para la resolución que proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechoa 
que los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la malta 
de 10 pesos por la primera vez y 100 por la segunda. La ter-
cera infracción se castigará con la rescisión del contrato que 
producirá todas las consecuencias de que se hace mérito en 
la cláusula 12. 
15. E l contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromat is, carros y caballos de montar que exis 
tan en los pueblos que comprende esta contrata para recla-
mar á sus dueños los derechos correspondientes. 
Quedan csceptuados de pago los coches destinados en las 
Iglesias á conducir á su Uiviná Magestad, los carruajes y 
caballos del Excmo. ar. Gobernador General, los d-I Excmo. 
Sr. Arzobispo é limos. Sres. Obispos, los del Jefe de la 
provincia, los carros de aguada de los Regimientos y los 
caballos que se destinan á la cria. 
íSe csceptúan asimismo los carretones, las cangas y demás 
vehículos semejantes, destinados á la agricultura y los caba-
llos ue carga y de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obligatorio 
tener caballo de montar, no pagarán impuesto por el de su 
uso, pero sí por los demás que tuvieren, ya los destinen ú 
tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó carro, 
no pagará impuesto por los caballos destinados al tiro de 
los vehículos que posea; pero si tuviere más número de ca-
ballos que el indispensable, pagará por cada uno más que 
tenga el impuesto señalado á los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma otrezcan duda en 
cuanto á los derechos que deba imponér.-:eles, serán equi-
parados con la clase que guarden m is analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al servicio 
de silla, por mis que alguna vez se carguen, pagarán los 
derechos señalados á los caballos de montar. 
18. Al que ocultare algún carruaje para impedir su 
inscripción ó el que se resista al puntual pago del impuesto 
incurrirá en una multa de cinco pesos. La ocultación de un 
caballo, carromata ó carro se penará con 2 ps. 50 cents, 
de multa y las re incidencias en estas faltas con el doble de 
las multas impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto es 
presado, se aplicarán por mitad al fondo de dicho arbitrio y 
al contratista á quien naturalmente corresponde la investi-
gación para que no haya ocultaciones en perjuicio de sus 
derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipados y 
por medio de recibos impresos y talonarios. Las cantidades 
satisfechas por los contribuyentes en un punto determinado, 
serán, abonables cuando se trasladen á otro de la provincia 
con el fin de no obligarles á pagar por duplicado este im 
puesto. Los libros talonarios estarán siempre depositados en 
la Subdelegacion de la provincia, de donde podrá tomar el 
contratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón el nombre y número del carruaje, 
carro, ó caballo, á que dichos recibos se refieran. 
21.' Los Jefes de provincia cuidarán de íter á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria, 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su 
conienido y resolverán las dudas que suscite su interpreta-
ción y cuantas reclamaciones se interpongan, pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse con 
la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra 
á la Dirección de \dmini§tracion Civil para que este Centro 
lo resuelva por sí ó proponga á la Superioridad lo que crea 
conveniente 
22. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcillos y 
ministros de justicia de los pueblos, harán respetar al con-
tratista como representante de la Administración, prestán-
dole cuantos auxilio» pueda necesitar para hacer efectiva la 
cobranza del impuesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad 
provincial una copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses si así conviniere á 
sus intereses 6 de rescindirle, prévia la indemnización que 
marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento de su contrato. Podrá si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero entendiéndose siem-
pre que la Administración no contrae compromiso algtmo 
con los subarrendatarios y que de todos los perjuicios que 
por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio será respon-
sable única y directamente el contratista. Los subarrenda-
dores quedan sujetos al fuero común porque la Administra-
ción considera su contrato como una obligación particular y 
de interés puramente privado. Sn el caso de qr.e el contra-
tista, en todo ó en parte, entregue el arbitrio á subarrenda-
tarios dará cuenta inmediatamente al Jete de la provincia 
acompañando una relación nominal de ellos y solicitará los 
respectivos títulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta y los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean nece-
sarios, así como los de recau ¡ación del impuesto y expedición 
de títulos, serán d • Cuenta del rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta 
especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan snscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligen ia, rescisión y efectos por la vía contenciosa-admi-
nistrativa que señalan las leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista quedará rescín-
dido este contrato, ' no ser que los herederos ofrezcan llevar 
á cabo ías condiciones extipuladas en el mismo prévio 
otorgamiento de la eseritura correspondiente. 
Manila zñ de O. tubre de I8bl—fcil Jefe de la Sección 
de Goberua ;¡oa, José Si. Ulioa. 
1484 8 Noviembre de 1882. Gaceta de Manila.—Núm. 310 
Tarifa de derechos d que ha de sujetarse el contratista para 







Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmcnte. . 8 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id. id. . 6 „ 
Por una carromata, id. 
id. . 4 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas,id.id. 2 
Por un caballo de mon-
tar, id. id. . 4 
Manila 26 de Octubre de 1882. 



















MODELO DE PROPOSICION. 
limo. S r . Presidente de ¿a Junta de Almonedas. 
D. N. N . vecino de N . ofrece tomar á su orgo por el 
término de tres años el arriendo del arbitrio de la contribu-
ción de carruajes, carros y caballos de llocos Norte, por la 
cantidad de pesos anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm de la Gaceta del 
dia de que rae he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
depositado en la cantidad de 61 pesos 35 cents. 
Fecha y firma. 
Es copia, Dujua. 3 
La segunda subasta del arriendo por un trienio del ar-
bitrio del impuesto de carruajes, carros y caballos de la 
provincia de Leyle, tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la Dirección general de Administracton Civil, 
calle de Anda núm. 2 Intramuros, por disposición del 
Excmo. Sr. Director de este ramo, y en la subnllerna de 
la expresada provincia, el dia veintisiete de los corrientes, 
las diez en punto de su mañana, bajo el tipo de setecientos 
sesenta y seis pesos ochenta céntimos anuales, en pro-
gresión ascendente, y con sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta núm. 71 del dia 12 del mes de 
Marzo último. 
Los que quieran hacer proposiciones las presentarán 
por escrito, extendidas en papel del sello 3.°, con la ga-
rantía correspondiente, en el dia, hora y lugar expresa-
dos. 
Manila 3 de Noviembre de 1882.—Félix Dujua. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES 
DE TABACO 1)E FILIPINAS. 
En virtud de ¡o resuelto por el Excmo. Sr. intendente ge-
neral de Hacienda ele estas Islas, se hace saber que ei dia 
16 del actual mes de Noviembre, á las'diez de la mañana, tendrá 
lugar ante la Junta de Reales \irí)oaedas, que se reunirá en el 
salón de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, la 
venta de 9,600 quintales de tabaco rama, Cagayan é Isabela, de 
Ja cosecha de 1881, bajo las condiciones que aparecen en el 
siguiente "pliecro.» 
Manila 3 de Noviembre de 1882.—P. 0., Manuel Sartou. 
Adminislracion Central de Colecciones y Labores de ¡abaco de F i -
hpinas. —Pliego de condiciones que se redada, en cumplimtei.to de 
lo dispuesto por la Üuperioridud, para la venía en pública subasta, 
con destino á la exportación de 9 ,600 quintales de tabaco rama, 
de las procedencias de Cagayan é Isabela, pertenecientes á la 
cosecha de Í 8 8 1 . 
1.a Los espresados 9,600 quintales de tabaco, se distribui-
rán para su eaagenacion, en los grupos y lotes siguientes: 
Número Quintales Total Clases y proce 



































3. a id. 
4. a id. 
1. a Isabela. 
2. a id. 
3. a id. 
4. a id 
2. a Las proposiciones que se presenten se harán por sepa-
rado á cade ano de los grupos de tabaco incluidos en el présenle 
anuncio, y por seoarado también se adjudicarán estos. Al efecto, 
no se hará proposición en cada pliego más que el todo ó parte 
de los lotes conslilulivos de cada grupo; el que desee lotes de 
distintas clases de tabaco, formulará tantos pliegos como sean 
los grupos á que correspondan los referidos lotes, v en el sobre 
de cada pliego se espresará el grupo á que haga "referencia la 
proposición en él contenida. 
3. a Los lipos para abrir postara á la enagenacion del tabaco 
contenide m cada lote según su ciase, son los que siguen: 
Por cada qtal. de l.a Cagayan. . Pesos 49'74 
Por id. id. id. 2.a id. . „ 44«59 
Por id. id. id. 3.a id. . M 25*73 
Por id. id. ¡d. 4.a id. . „ 10*29 
Por id. id. id. l.a Isabela. . n 58'31 
Por id. id. id 2.a id. . 49'74 
Por id. id. ¡d. 3.a id. . 28'88 
Por id. id. id. 4.a id. . l i ' ^ 
4. a El pago de los i oles que resulten rematados deberá efec-
tuarse en metálico en la Tesorería Central dentro de los tres 
dias siguientes al de la subasta. Sin embargo, se admitirán 
dos terceras parles en pagarés al plazo máximo de noventa dias, 
siempre que se hallen garantidos á salisíaccion de dicha Teso-
rería Central con tres firmas res;)elables, una la del tirador y 
dos por aval ó por endoso; pero al im jone de estos pagarés de 
berá aumentarse el respectivo interés con que actualmente des-
cuenta el «Banco Español ri!ipino>-- los valores de comercio, y 
en el concepto de que los compradores acordarán antes de 
la almoneda con el Sr. Tesorero Central, acerca de las firmas 
que hayíin le figurar en los citados «pagarés.» 
5. a Todo el tabaco se entregará eaipaeado en tercios de 
4 y 2 quintales, con la envoltura de esteras de saja de plá-
tanos y abrigos de sagurán. 
6. a Con presencia de la caria de pago que expedirá la Te-
sorería Central, se facilitará órden al Almacenero para que, 
prévias las formalidades que se establecerán, entregue el tabaco 
al interesado, quien lo recibirá á su completa satisfacción, 
pudiendo abrir el tercio ó tercios que guste para examinar la 
calidad y clase de su contenido; pert en este caso será de su 
cuenta el reempaque de los tercios que se abran. 
7. a Las partidas de tabaco que se adquieran en virtud de 
esta venta hyn de ser destinadas precisauienle para exportarse, 
bajo las reglas generales al otro lado del Cabo de Buena Es-
peranza, obligándose el exportador con clocumenlo especial que 
se expedirá al efecto, á presentar en el término de dos años, 
á contar desde la fecha de la entrega, la certificación del 
Cónsul Español residente en el punto á que se destine el ar-
ticulo, en que acredite su llegada y desembarque en la misma 
caalidad que á bordo dtl buque conductor fué recibido. 
8. a Los tercios serán entregados enjutos y bien acondi-
cionados á satisfacción del comprador, que podrá pesarlos, 
si gustare, antes de su salida de los Almacenes; en la inteligen-
cia de que una vez entregados no se admitirán reclamaciones 
de ninguna especie. 
9. a El tabaco se conservará en los Almacenes de la Renta 
hasta que saa conducido y custodiado directamente á bordo 
del buque en que ieba embarcarse. 
10. Las proposiciones se presentarán firmadas al Presidente 
de la junta, en pliego cerrado, y eslendidas bajo la forma 
precisa que se espresa en el "modelo" colocado al final de 
este pliego, sin cuyo re ¡uijsitQ no serán admitidas. En el sobre 
del pliego se indicará el non.bre ó la razón social del propo-
nenle. Dichas proposiciones estarán re lacladas en papel del 
sello 3.o y la oferta que en ellas se haga, se -¡spresará en 
guarismo y en letra clara y legible por pesos y céntimos 
11. Según se reciban los pliegos, el Sr. Presidente dará 
nómerc ordinal á los que sean admisibles. Una vez recibidos 
ios pliegos, nc podrán retirarse bajo ningún preleslo, quedando 
sujetos á las consecuenci&s del escrutinio 
12. A las diez de la mañana del dia designado se dará 
principio a, acto de la subasta, comenzando por admitir los plie 
gos que se preser ten, y transcurridos que sean 10 minutos 
no se admitirán más piieges, dándose principio á la apertura y 
escrutinio de los que se hayan prt sentado, leyéndolas el Sr. 
Presidente en alta voz y lomando de cada ana de ellas nota 
el actuario. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las má? íenlajosas, se abrirá licitación verbal por un corlo 
término que fijara el Sr. Presidente, solo entre los autores de 
aquellas, adjudicándose el remate al que mejore su propuesta. En 
el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicieron las 
proposiciones más ventajosas que resalten iguales, se hará la 
adjudicación en favor del que pida mayor nú aero de lotes, 
y en igualdad de circunstancias en favor de aquel de jilos cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de ningún 
género relativa al todo ó alguna parte del acto de la subasta. 
15. En el caso de presentarse dos ó mas proposiciones por 
dteunlo número de lotes, será preferido el que mejore más los 
precios aunque sea el. que pida menor cantidad de tabaco y 
se adjudicarán les lotes restantes á los demás liciladores, 
siguiendo de mayor á menor, el órden que determinen los 
precios ofrecidos en sus respectivas pro posiciones, á no ser 
que alguno ó algunos déos los acepten la mejora en cuyo caso 
se hará aplicación de So establecido en la cláusula 13. 
16. En lodos los casos, será obligación de los liciladores 
adquirii os lotes que deban adjudicarse á su favor con arreglo 
al presente pliego de condiciones, aunque sea inferior al fijado 
en sus respectivas proposiciones. 
17. Los compradores satisfarán á prorala al Escribano de 
Hacier.ca los derechos que correspondan y el coste de papel. 
48 En la Administración Central de Colecciones y Labores 
se pondrán de manifiesto, como "muestra," algunos tercios 
del tabaco de IES clases que han de subastarse. 
Manda 3 de Noviembre de 188-2.—£1 Administrador Central.— 
P. u , Manaei Sartou. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
El que suscribe se compromete á adquirir lotes de tabaco 
rama correspondiente al primero, ó al segundo grupo, y al precio 
de peses... por quintal; sujetándose á las condiciones que 
abraza el pliego de su razón publicado en ia —Sartou. 1 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
Relación de las reses que en todo el mes de Octubre 
próximo pasado, han sido limpias para el abasto de 
los mercados públicos de esta Capital. 
Núm. de reses. 
Ganado vacuno. 





Total. . 4035 
Manila 7 de Noviembre de 1882.—Bernardino Marzano, 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
De órden del limo. Sr. Subintendente se suspende 
hasta nuevo aviso, la subasta anunciada para el dia 
•16 del comente sobre la venta del solar, fábrica y 
materiales del edificio derruido, conocido con el nombre 
de Consulado. 
Lo que se anuncia al público para general conocimiento. 
Manila 6 de Noviembre de 1882.—Miguel Torres. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durante 
la semana anterior, que se redacta pura conocimiento del Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 











Militares, Indígenas. . 
































Total. . 400 94 97 23 374 
Manila 9 de Noviembre de 4882.—El enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito, 
de Quiapo, recaída en 31 del mes p róx imo pasado 
en la causa n ú m . 4512 por fuga é infidelidad en 
la custodia de presos que se sigue contra el pro-
cesado ausente Vicente Tan-Glioco y otros; se cita, 
llama y emplaza al mismo mestizo sangley, soltero, 
de 18 años de edad, natural del pueblo .de Ma-
riquina, de oficio jornalero, para que en el tér-
mino de 30 dias contados desde la fecha en que 
tuviere lugar este anuncio, se presente en este Juz-
gado para declarar en la mencionada causa, aper-
cibido que de no verificarlo se sus tanciará la causa 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios 
que en derecho haya lugar. 
Escribanía del Distrito de Quiapo á 4 de Noviembre 
de i882 .—Pedro de León . 
D . Eulogio Andujar y Checa, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia en comisión del distrito de B i -
nondo, que de estar en actual y pleno ejercicio de sus 
funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Lao 
Tiangsy, soltero, natural de Tangua en China, de 38 
años de edad, vecino en el Pasaje de Norzagaray, 
de oficio personero, empadronado en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta Capital, bajo el 
núm. 8769, é Yam Pioco, natural de Tangirá en China, 
de 35 años de edad, vecino del Pasaje de Norzagaray, 
de oficio boticario, empadronado en la Administración 
de Hacienda pública de esta Capital, y procesados en 
la causa núm. 5556 do este Juzgado por contrabando 
de opio, para que por el término de treinta dias con-
tados desde esta fecha, se presenten en este Juzgado 
ó en la cárcel publica de esta provincia á contestar á 
los cargos que les resultan en la referida causa, aper-
cibido que de no verificarlo se sus tanciará la misma 
en su ausencia y rebeldía hasta dictar definitiva, en 
tendiéndose con los estrados del Juzgado las ulte-
riores diligencias que se practicaren, y parándoles los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Asimismo ruego y encargo á todas las autoridades 
y demás agentes de justicia procedan á la aprehens ión , 
captura y remisión en su caso á este Juzgado con la 
debida seguridad de los espresados chinos. 
Dado en Binondo á 3 de Noviembre de 1882.—i 
Eulogio Andujar.—Por mandado de S. S r í a . , Vicente 
Santos. 
Hago saber: que por el presente cito, llamo y 
emplazo al procesado D. Elias Evangelista, indio, ca-
sado, natural de Binangonan comprehension de Mo-
rong, avecindado en Taytay, de 29 años de edad, y 
oficio labrador, para que en el té rmino de treinta 
dias contados desde la fecha de este edicto, compa-
rezca en este Juzgado para ser notificado de la pro-
videncia recaída en la causa n ú m . 5432 que se ins-
truye contra el mismo y otros por robo y lesiones, 
apercibido que de no verificarlo en el té rmino desig-
nado, le pa ra rán los perjuicios que en derecho haya 
lugar, y se entenderá dicha diligencia de notificación 
así como las ulteriores diligencias á él relativas coa 
los estrados de este Juzgado. 
Dado en el arrabal de Binondo á 4 de Noviembre 
de 1882.—Eulogio Andujar.—Por mandado de S. S-, 
Erigido L i m . 
Binondo.—Imprenta de M. Pérez (hijo)—Anloague 6. 
